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CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL CONCIERTO PARA PIANO NO 3 





El presente documento, se genera con el fin de brindar tanto a la comunidad 
universitaria como al público en general, un punto de vista desde el intérprete, donde se 
indaga la importancia, relevancia, contextualización y análisis de una de las obras más 
importantes en el repertorio pianístico, una de las más respetadas por su trascendencia 
histórica, su increíble contenido técnico y su elaborado material temático desarrollado a 
lo largo de sus 3 imponentes movimientos, el concierto para piano No 3 op 30  uno de 
los mayores retos para cualquier pianista. Por lo tanto la intención de este trabajo es 
desglosar  paso a paso parte de su contenido y de esta manera proporcionar una 
herramienta útil  como material de apoyo y de análisis que será de gran ayuda para 
todos aquellos pianistas que quieran indagar en tan importante concierto, conocerlo más 






A lo largo de la historia de la música, se ha venido desarrollando un fuerte interés en el 
concierto como solista tanto por los compositores como por los intérpretes. Siendo el piano 
uno de los instrumentos que más se prestan para debutar como solista debido a sus 
características, su sonido, su rango y su versatilidad a la hora de plasmar cualquier idea 
musical. Para el intérprete el debutar como solista tiene muchas implicaciones y requiere de 
una fuerte preparación y una experiencia sólida, es así como el nivel de dificultad de dichos 
conciertos puede llegar a ser tan variado que la certera escogencia de alguno de ellos puede 
significar un canal para sacar a flote todas sus virtudes como intérpretes o para quedar con 
un sin sabor en el escenario. El concierto para piano No 3 op. 30 de S. Rachmaninov, se 
escribe en un punto donde la técnica pianística ya se ha desarrollado a un nivel muy alto, el 
piano como instrumento ya ha sido mejorado para brindar y aportar todas las necesidades  
musicales de los compositores y el concierto para piano ya ha sido explorado por grandes 
compositores e intérpretes del piano  en la historia como, W. A. Mozart, L .V. Beethoven, 
F. Chopin , F. Liszt y J. Brahms .  
 
Serguei Rachmaninov (1873-1943) un prodigio del piano quien después de tener un éxito 
total con su segundo concierto, termina de escribir su 3 concierto en 1909 y el mismo lo 
estrenaría bajo la batuta de Walter Damroch en noviembre del mismo año. Este concierto se 
convertiría en una joya histórica por su riqueza musical, por su exigencia tanto para el 
director, orquesta e intérprete y vendría a ganar su reputación como uno de los conciertos 















La obra y la contribución artística por parte del compositor Serguei Rachmaninov, son de 
gran envergadura en el ámbito orquestal y del repertorio pianístico, no solo revolucionó la 
técnica pianística sino que estableció un sello personal y un estilo propio en el ámbito 
musical.  Siendo parte de la escuela pianística rusa, estudiando en el conservatorio de 
Moscú bajo la enseñanza de Nicolai Zverev e influenciado por P. Tchaikovsky, S. 
Rachmaninov logra plasmar un legado de variadas piezas para piano solo, como los 
estudios, momentos musicales, preludios entre otros. La evolución desde su primer 
concierto para piano hasta el cuarto, se ve reflejada la vida misma del compositor en donde 
el concierto no 3 sería el clímax de su carrera, como intérprete y compositor.  
Esto refleja la importancia de la obra de S. Rachmaninov en el repertorio pianístico, la 
técnica pianística y la contribución de un nuevo punto de vista en la composición e 
interpretación del piano. Siendo no solo compositor y pianista , S. Rachmaninov fue un 
excelente director de orquesta , por lo cual en todas sus obras se evidencia dicha influencia, 
lo que enriquece y a su vez dificulta su interpretación, debido a la cantidad de planos 
sonoros, colores y texturas. 
 
S. Rachmaninov imparte una especial importancia a cada detalle e idea musical, se esfuerza 
por establecer en sus partituras cada pensamiento, de una forma muy clara, que a su vez 
forman un rompecabezas musical para el intérprete a la ahora de su ejecución. Es por esto 
que su concierto No 3 enmarca todo su trabajo, tanto pianístico, como orquestal, refleja 
toda su evolución pianística y madurez musical; es un reto para cualquier intérprete del 
piano, la ejecución técnica, su interpretación musical, el ensamble con la orquesta, incluso 
su memorización  y sobre todo la búsqueda de un sello personal a la hora de abordarlo ya 
que es una joya musical para cualquier público y en cualquier escenario siempre será de un 
altísimo impacto, así como de mucha crítica. Es uno de los conciertos más conocidos y a su 
vez más respetados en el gremio musical. Un reto para muchos, un dulce éxtasis  para los 









Brindar a la comunidad universitaria y al público en general, un acercamiento desde la 
contextualización y el análisis, al concierto para piano No 3 op 30 en Re menor. Desde la 





 Establecer un análisis estructural de los 3 movimientos del concierto.  


























El 3 concierto para piano de S Rachmaninov fue compuesto después de haber logrado un 
gran éxito con su segundo concierto. Su segundo concierto fue compuesto en 1900 y 1901 
después de una depresión que duraría varios años hasta que el médico Nikolai Dahl ayudara 
a S. Rachmaninov a salir de dicho trastorno. Después de 8 años de haber logrado 
reivindicarse consigo mismo y con el público en general  S rachmaninov da el siguiente 
paso para mostrarse no solo como un gran compositor sino como un virtuoso del piano. Es 
así como el 23 de septiembre de 1909 en su hacienda familiar (Ivanovka),  S.Rachmaninov 
completa lo que sería una pieza con una riqueza musical y un variado recurso técnico  que 
le permitiría exhibirse como intérprete del piano.  
Para esta época S. Rachmaninov se encontraba  componiendo otras grandes obras como la 
sonata para piano 1, el poema sinfónico “La isla de los muertos”  y la liturgia de San Juan 
“Crisostomo”. 
El concierto No 3 en Re menor fue estrenado el 28 de noviembre de 1909 por la antigua 
sociedad de la orquesta sinfónica de Nueva York bajo la batuta de Walter Damrosch, y con 
el propio compositor al piano. 
Para esta época el concierto para piano ya había sido abordado desde el barroco hasta la 
fecha, por grandes compositores como J.S Bach, W.A. Mozart, L. V Beethoven, F. Chopin 
, F. Liszt , J. Brahms, I . Tchaikovsky (muy amigo de su maestro NIkolai Zverev), quien 
sería de gran influencia, A. Rubinstein.  Lo cual sugiere una gran innovación  en la parte 











RESEÑA BIOGRÁFICA DE SERGUEI RACHMANINOV 
 
S. Rachmaninov nace el 1 de abril de 1873, en el seno de un hogar de 6 hijos. Su padre fue 
ex - oficial de la armada rusa y desde muy pequeño fue orientado musicalmente al piano, 
recibiendo clases por parte de su madre.  Desde muy temprana edad inicia su aprendizaje 
musical en el conservatorio de San Petersburgo, donde debido a su mal comportamiento fue 
expulsado  y posteriormente fue aceptado en el conservatorio de Moscú gracias a la ayuda 
de su primo Aleksandr Ziloti, reconocido compositor y director de la época . Es allí donde 
inicia seriamente clases de piano con el reconocido maestro y pianista NIkolai Zverev. 
Posteriormente S. Rachmaninov reside junto con otros dos compañeros en la casa de su 
maestro Nikolai Zverev y conoce a Piotr Tckaikovsly quien sería de gran influencia en la 
vida y obra de Rachmaninov. 
S. Rachmaninov desde muy joven comienza a demostrar una gran capacidad y talento 
compositivo realizando a los 13 años la trascripción para 4 manos de la sinfonía Manfredo  
de P Tchaikovsky. 
En 1891 compone su primer concierto para piano dedicado a su primo Aleksandr Ziloti, el 
trio elegíaco no 1 en sol menor  y la ópera Aleko la cual sería para graduarse con honores 
del conservatorio de Moscú. Durante los siguientes años S. Rachmaninov seguiría 
desarrollando su trabajo compositivo, incursionando en la composición de pequeñas piezas 
como los preludios y elegías (en el ámbito pianístico) y el poema sinfónico La Roca (en el 
ámbito orquestal).  En 1895  comienza a trabajar arduamente en lo que sería su primer 
sinfonía, ésta es  estrenada dos años después bajo la batuta del también compositor 
Aleksander Glazunov.  La presentación de esta sinfonía no tuvo mucho éxito ya que, 
aparentemente Glazunov se encontraba en estado de embriaguez y la ejecución no fue muy 
precisa. La crítica fue muy dura con S. Rachmaninov y esto  lo afectaría rotundamente. 
El fracaso de su primera sinfonía es un punto bastante relevante en su trayectoria como 
músico, debido a la depresión provocada por tal fracaso, Rachmaninov se dedicaría a la 
dirección, siendo nombrado director de la Compañía de Opera de Moscú. Es allí donde 
adquiere gran nombre obteniendo invitaciones de prestigiosas orquestas como la Royal 




Poco después, pese a su depresión, Rachmaninov decide acudir  al especialista en 
neurología e hipnosis Dr. Nikolai Dahl, quien lo trataría en el año 1900. Un año después S. 
Rachmaninov escribe su segundo concierto para piano, el cual permite el regreso a su 
actividad compositiva, reafirma su confianza como músico y gana el reconocimiento del 
público. 
En 1902 S. Rachmaninov se casa con su prima Natalia Aleksandrovna Sátina y se 
desempeña en sus tres facetas durante los siguientes años: compositor, pianista y director. 
Fue nombrado director del teatro Bolshoi de Moscú, durante la siguiente etapa de su vida se 
dedicó a realizar varias giras por todo el mundo como pianista y así mismo a la 
composición de grandes piezas. Obras como su segunda sinfonía en 1907, la isla de los 
muertos, el concierto no 3 y no 4 para piano, las campas y numerosas piezas para piano, 
entre las que se encuentran: preludios, estudios, momentos musicales, suite para dos pianos 
y su segunda sonata para piano en 1913. En 1910 interpreta en el Carnegie Hall su 3 
concierto para piano bajo la batuta del compositor y director Gustav Mahler, quien dejaría 
impactado a Rachmaninov. 
En 1917 se desencadena la revolución rusa y S. Rachmaninov abandona su país para irse a 
Francia, pero poco después recibe gran oferta en Estados Unidos.  
Ya en Estados Unidos comenzaría su labor de dar a conocer sus obras, como la de otros 
compositores rusos. Para dicha labor funda una firma publicitaria.  
Instalado en Estados Unidos y gozando de una estabilidad económica, S. Rachmaninov 
compone las 42 variaciones sobre un tema de Corelli, La Rapodia sobre un tema de 
Paganini y su tercera sinfonía.  
Ya en 1940 S. Rachmaninov escribe su última obra catalogada, Las Danzas Sinfónicas y 













Antes de hablar del post romanticismo, es importante saber que el romanticismo musical 
empieza con un grupo de excelentes compositores, desde Schubert (Austria), Schumman  
(Alemania), Mendelsohn (Alemania) y de otros países como Chopin (Polonia), Liszt 
(Hungría), Berlioz (Francia),  como culminación de este romanticismo, encontramos a 
Richard Wagner, quien sería el encargado de no solo concluir este ciclo, sino de abrir 
nuevas fronteras y establecer nuevos enfoques en la música. 
Es difícil entender a compositores como G. Mahler o R. Strauss sin haber existido Richard 
Wagner, quien marca un estilo al cual entrarían la gran mayoría de compositores 
posteriores. Además de Richard Wagner podemos ver otras influencias después del 
romanticismo por parte de la escuela francesa, como Cesar Franck, quien empieza a 
explorar en la textura abierta de la armonía al piano y donde las voces aparecen 
entrelazadas en los diferentes registros. 
Más adelante llegarían M. Ravel y C. Debussy a buscar otras sonoridades y efectos en el 
piano, nuevo manejo del pedal y un enfoque de la música donde no solo es melodía y 
acompañamiento, sino textura, colores y timbre. 
El nacionalismo musical también juega un papel importante en el post romanticismo ya que 
sería un derivado del romanticismo. Es así como llegarían compositores con un estilo muy 
propio que alberga los componentes nacionalistas y los elementos innovadores del 
posromanticismo: Claude Debussy, A. Scriabin, S. Rachmaninov, Jean Sibeluis entre otros. 
Sin lugar a duda el romanticismo fue una corriente cultural tan fuerte, que se extendería por 
parte de varios compositores como una resistencia a las nuevas tendencias musicales 
contemporáneas, como ejemplo de esto tenemos: el compositor R .Strauss, Jean Sibelius 
con su séptima sinfonía 1926, Elgar con su concierto para cello 1919, S. Rachmaninov con 
su segundo concierto en 1901 y su tercer concierto. S. Rachmaninov, para su época, se 
puede catalogar como poco innovador en materia del desarrollo de las nuevas tendencias 
musicales, pero es un fiel compositor post romántico, quien es fiel a su pensamiento y su 





Podemos citar, en el inicio del post romanticismo, o también como el final del 
romanticismo, compositores como: J Brahms, A. Bruckner, P. Tchaikovsky, todos ellos 
están en ese periodo de transición. Se puede deducir que el post romanticismo es una 
prolongación del romanticismo donde entran en juego diferentes factores externos que 
estaban sucediendo a su vez, un desarrollo de la industria, nuevos movimientos culturales, 
la electricidad, el auge del petróleo, avances en comunicación, etc. 
Los compositores post románticos se sitúan en una sociedad que está sufriendo constantes 
cambios, pero mantienen todavía sus ideales musicales, algunos de estos ideales serían: el 
contenido musical por encima de la forma, exploración de la forma, color, textura, armonía, 
el significado de la música (no es abstracta), temas de la vida real como el amor y la 
muerte, o temas ficticios, propios de la imaginación y los sueños. 
 
GÉNERO CONCIERTO A COMIENZOS DEL SIGLO XX 
 
A lo largo de la historia y desde el comienzo del desarrollo instrumental, el termino solista 
ha permeado toda la trayectoria de la música. A su vez la evolución y el desarrollo en cada 
instrumento ha permitido explorar, crear nuevas propuestas, suplir inquietudes musicales y 
plasmar un sin número de ideas por parte de cada compositor. Es así como el género 
concierto juega un papel importante a la hora de destacar un solista, y a su vez dialogar con 
la gran textura de una orquesta.  
A finales del romanticismo, ya se habían compuesto importantes conciertos para piano con 
una gran riqueza musical y un gran contenido técnico. Los dos conciertos para piano y 
orquesta de F. Chopin, reflejan netamente su capacidad como interprete y compositor del 
piano, de comienzo a fin el piano es el protagonista del concierto. Así mismo, se pueden 
enmarcar los dos conciertos para piano de F. Liszt que pese a su corta duración, permiten 
mostrar al intérprete con suma fuerza y destreza, acompañado de una excelente 
orquestación.  
En 1881, J. Brahms se encargaría de escribir una de las piezas más importantes en el 
repertorio pianístico, su segundo concierto para piano en Si bemol mayor op. 83. Una obra 
de gran magnitud, con 4 movimientos, donde su orquestación refleja la gran capacidad de 




pianístico. De esta época se destaca el concierto No 1 de Sib menor op. 23, de P. 
Tchaikovsky  inspirado en uno de los compositores y fundadores de la escuela pianística 
rusa A. Rubinstein, quien habría escrito 5 conciertos donde su facilidad técnica y su 
fortaleza pianística se veían reflejadas.  
La influencia por parte de P. Tchaikovsky en la vida de S. Rachmaninov es bastante 
notoria, debido a su fuerte amistad con el maestro Nicolai Zverev, es por esto que en sus 
conciertos para piano, S Rachmaninov, se esfuerza por provocar un alto impacto de 
comienzo a fin, con la más imponente sesión de octavas de su primer concierto, los acordes 
profundos del segundo, y la melodía simple y lírica de su 3 concierto. 
 
En los conciertos de S. Rachmaninov se ve reflejado su desarrollo como compositor e 
interprete, su madurez como músico y su atrevimiento en el piano. En 1901 con el éxito 
rotundo de su segundo concierto, lleno de muchas melodías liricas con un difícil dialogo 
entre orquesta y solista, una riqueza de color y textura, siendo fiel a la tradición de los 3 
movimientos donde el segundo es contrastante con el primero y el tercero.  
Para esta época S. Rachmaninov era de los compositores más interesados en el concierto 
para piano, ya que por otro lado, C. Debussy y M, Ravel estarían explorando nuevas ideas 
en su impresionismo G. Mahler ponía todo su empeño en sus sinfonías, R. Wagner con sus 
maratónicas operas, Rachmaninov fue el encargado de mantener el género concierto a 
comienzos de siglo XX sin perder el sentido romántico, donde la tonalidad prevalece, la 
música tiene un significado, armonías para lograr cambios de color y melodías líricas. 
 
CONCIERTO PARA PIANO Y ORIGEN DEL PIANO 
 
Es un tipo forma musical  donde el piano es el instrumento principal y puede estar 
acompañado de una orquesta. Generalmente consta de 3 movimientos, pero puede llegar a 
variar a menos o más. Se ha compuesto tradicionalmente en forma de sonata (exposición, 
desarrollo, re exposición, coda)  con algunas modificaciones para destacar el virtuosismo 
del intérprete. Estas modificaciones pueden ser las cadencias, donde el intérprete queda 




Para adentrar más al concepto del concierto para piano, es importante resaltar  como tal la 
historia del instrumento. 
El piano fue bautizado con este nombre por su primer constructor, Bartolomeo Cristofori 
como: clavicémbalo col piano e forte, este nombre se refiere a la capacidad del instrumento 
de producir sonidos con diferentes intensidades dependiendo el peso que se ejercía sobre 
las teclas, esta diferencia sería fundamental con sus predecesores (clavicémbalo, clavecín, 
cembalo) 
Desde su creación en 1700 el piano ha sufrido varias modificaciones en cuanto a sonido, 
mecanismo, pedales etc. Por ende las dificultades técnicas e interpretativas y escritas en los 
conciertos para piano, dependían mucho de la versatilidad de cada instrumento.  
 
EVOLUCIÓN DEL CONCIERTO PARA PIANO 
 
Desde el barroco, el término concierto se instala en el interés musical; 6 conciertos de 
Brandeburgo (donde la dificultad no estaba concentrada en un solo instrumento sino en 
varios), el concierto grosso, cuyo precursor fue A. Vivaldi , fue una composición para 
orquesta completa , donde la orquesta alterna el discurso retórico con el solista, llamando 
así orquesta (tutti) , solistas (concertino). Este discurso tendría un balance estructural, en el 
cual el material musical se desarrolla orgánicamente a través de la pieza. 
Poco después, en el clasicismo encontramos los 27 conciertos para piano y orquesta de 
Wolfang Amadeus Mozart escritos entre 1767 y 1791.  
En estos conciertos se refleja una clara estructura clásica: 
Primer movimiento rápido (generalmente Allegro 
Segundo Movimiento lento (adagio, andante) 
Tercer Movimiento rápido (allegro, allegreto o presto) 
Es característico de los conciertos de Mozart, su carácter alegre y jocoso. Esto se ve 
reflejado en la preferencia de tonalidades mayores a excepción del no 21 y 24. 
Mozart emplea melodías simples con acompañamientos moderados, muchas veces emplea 
el uso de bajo Alberti. Estos conciertos no son tan extensos y su orquestación es sutil y 




ejecución, se requiere una gran habilidad técnica y una alta sensibilidad musical debido a su 
textura, donde lograr que cada nota tenga su valor musical, es el reto del intérprete. 
L.V Beethoven, llegaría posteriormente a incluir en su extensa lista de composiciones el 
concierto para piano. Sus 5 conciertos para piano reflejan el carácter propio de Beethoven 
(abruptos cambios de tonalidad, texturas más grandes), su talento extraordinario como 
intérprete (escalas de gran dificultad, notas dobles, octavas y acordes), todo esto dentro de 
un impactante discurso musical donde el excelente empleo de la orquesta y el dialogo con 
el solista, hacen de sus conciertos obras cumbres en el repertorio y en el campo universal de 


























ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ARMÓNICO 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
El concierto No 3 op 30 en Re menor de S. Rachmaninov tiene 3 movimientos: 
1. Allegro Ma non tanto  
2. Intermezzo. Adagio 
3. Finale. Alla Breve 
 
La estructura de cada uno de ellos es variada pero tiene una efectiva y a su vez inusual 
forma cíclica. El motivo rítmico (negra con puntillo y corchea) prevalece en todo el 
concierto.  Cabe destacar que el material temático presentado desde el primer movimiento, 




Rachmaninov utiliza un diseño modificado de allegro sonata para este movimiento.  
En los primeros dos compases: clarinetes, fagotes, timbales y cuerdas inician con un 
acompañamiento que prepara la entrada del tema inicial por el piano. 
 
Exposición: Tema Principal 
 
 





El tema inicial está descrito por el propio S. Rachmaninov en una carta escrita en 1935 a 
Joseph Yasser. En esta carta el compositor especificó que su intención era lograr una 
melodía lirica que se pudiera cantar y encontrar un acompañamiento cómodo por parte de la 
orquesta. Rachmaninov especifica que el carácter folclórico o litúrgico del tema no fue su 
intención y que más bien sería un resultado inconsciente e involuntario. 
El tema principal es presentado hasta el compás No. 27 donde cambian los papeles y entra 
el piano a cumplir función de acompañante durante dos compases y después la viola y el 
corno harían de nuevo el tema. 
 
 
Fig. 2. Fragmento compases27 al 32. 
 









Inicia en el compás 51 al 69.Con indicación de ( Piu Vivo) Está planteada a modo de 
secuencia pasando por varios centros tonales. 
 
 














Inicia en el compás 70 hasta el 77. Se evidencia  el motivo del segundo tema. Rachmaninov 
anuncia desde la transición el segundo tema. 
 
Fig. 5. Fragmento compases 70 y 71. Sección 2 Transición. 
















Rachmaninov finaliza la transición con una tercera parte que contiene una pequeña 
cadencia donde el piano queda solo y está cargada de grandes arpegios sobre la dominante 
(La). Inicia en el compás 78 hasta el 93. 
 
Fig. 6. Fragmento cadenza Compás 78. Sección 3 Transición. 
 
Rachmaninov concluye la transición solo con la orquesta llevándola a un clímax y 
volviendo a poner el primer motivo del tema principal, y mezclándolo con nuevo material. 
 
Fagotes y contrabajos, hacen el tema principal. 
 
 
Fig. 7. Fragmento compases 82 al 87. Sección 3 Transición 
 
En el compás 88 aparece el clímax  (Allargando) para después hacer una cadencia y 











Inicia en el compás 94 hasta el 107. Tonalidad central de Bb mayor. El carácter del segundo 
tema es bastante contrastante, no solo por su diseño rítmico, sino por su articulación y el 
diseño motívico. Está organizado a manera de diálogo con el piano, donde la orquesta 
establece una especie de (pregunta) y el piano una (respuesta).Esto permite que haya 
variedad y contraste dentro del mismo tema secundario. 
 
 






Tema  Secundario 
Parte 2 
Más adelante Rachmaninov desarrolla el segundo tema de tal forma, que el carácter 





Inicia a partir del compás 128 hasta el 151. Después de la segunda sección del tema 
Rachmaninov comienza a generar un punto clímax, para esto amplifica la textura de 
acordes en la melodía y el acompañamiento con escalas descendentes y al termina antes del 
clímax, con un alargando ayudado con la orquesta a Eb menor como clímax. De este punto 
será inestable totalmente hasta retomar y reafirmar en Sib Mayor de nuevo. Todo esto con 
el refuerzo de la orquesta por parte de: cuerdas, fagotes, clarinetes y cornos. 
 
 




Después de esta tercera sección se evidencia el retorno a Si b Mayor estable, y empieza una 
transición hacia el tema conclusivo. Esta se logra por medio de una aceleración por parte de 
orquesta y piano, luego una pequeña cadencia para el piano en un tiempo de Allegro. 
 
 
Fig. 11. Fragmento compases 138 al 145. Transición al tema conclusivo. 
 
Tema de conclusión Exposición. 
Parte 1 
Inicia en el compás 152 hasta el 59 .Se vuelve a presentar el tema lirico del segundo tema 
en un (tiempo precedente, ma un poco piu mosso) estas con una textura de 
acompañamiento más cargada y abierta. 
 




Parte 2  
Inicia en el compás 160 al 167. Ya en un tiempo de allegro el piano con una figuración de 
arpegios y la orquesta con el tema de la segunda parte (clarinete). 
 
Fig. 13. Fragmento compas 160. Tema conclusivo parte 2. 
 
Desarrollo 
Parte 1  
Inicia a partir del compás 168 hasta el 181. Rachmaninov empieza el desarrollo con el tema 
principal de la exposición, 5 compases. Este mismo motivo se muestra en Do menor. Luego 
en sol menor hasta llegar a F mayor. 
 
 















Se inicia en el compás 182 hasta el compás 203.Tiene  un cambio de tiempo y de tonalidad 
(F mayor). Se evidencia el desarrollo del primer motivo del segundo tema de la exposición 
tanto en la mano izquierda del piano como en la orquesta. 
 
 
Fig. 15. Fragmento compases 182 y 183. Desarrollo parte 2. 
 
 Motivo de la segunda parte del segundo tema. 
 
En el compás 186 el piano cae en una figuración de terceras donde se evidencia el sujeto, a 
su vez los vientos también en terceras para formar una imitación a 4 voces. 
 





Comienza en el compás 204 hasta el 223.Tiene un cambio de tema más rápido  (piu vivo) y 
con un nuevo diseño de melodía y acompañamiento donde el piano estará cargado de 4 
voces que se van desarrollando pasando por varios centros tonales y van aumentando en 




Fig. 17.  Fragmento compases 204 y 205. Desarrollo Parte 3. 
 
Parte 4 
Inicia en el compás 224 hasta el 235. Está ya en una sonoridad de doble fuerte, con una 
textura de acordes de a cuatro notas en cada mano por parte del piano y la orquesta 
llevando el patrón rítmico (negra con puntillo y corchea). Inicia en mi bemol menor pero se 
desarrolla a modo de secuencia, pasando por si menor, fa menor, re menor y la menor. 
 
 







Inicia en el compás 236 hasta el 303. Es el clímax del desarrollo y contiene los dos temas 
de la exposición. En todo este pasaje se va disipando la carga sonora a través de solos de 
flauta, clarinete y oboe. 
 
 
Fig. 19. Fragmento copases 236 al 238. Desarrollo Parte 5. 
 
Poco a poco  Rachmaninov va disipando la carga sonora, la textura se hace más ligera, el 
tiempo se hace más lento hasta desembocar en la cadencia. 
 










Rachmaninov ha escrito dos cadencias, amabas en D menor. La Primera que es la preferida 
por el compositor, debido a que se adapta más orgánicamente a la gran estructura de todo el 
concierto. Es ligera a forma de tocata. 
 
  
La segunda es de textura más grande y gruesa. De principio a fin tiene muchos acordes y 
está cargada de mucha densidad sonora.  
Esta segunda se puede observar mucho en los concursos de alto nivel debido a su alta 
exigencia técnica, además de su resistencia y una alta capacidad por parte del intérprete de 
sacar un gran sonido del piano. 
 
Fig. 21. Fragmento compases 304 al 308. Primera parte Cadenza. 
 
Ambas cadencias  poseen el tema principal de la exposición y es sumamente importante ya 
que la modificación de este tema evidenciado en la cadencia se verá reflejada en los 
movimientos posteriores (coda del 3 movimiento). 






Fig. 22. Fragmento compases 346 al 348 .Cadenza Parte central 
 
Y desemboca en un clímax con dinámica de triple fuerte en Re mayor. 
 





Inicia en el compás 379 hasta el 391. El piano ejerce función de acompañamiento con un 
movimiento de varias notas en dinámica de piano y con un efecto muy fantasioso. A su vez 






Fig. 24. Fragmento compases 378 al 381. Inicio de la segunda parte de la cadenza 
(compás 379). 
Esta sección tiene varios centros tonales y desemboca finamente a Mi bemol, lo cual sería 
la tercera parte. 
 
Tercera Parte 













La reexposición de este primer movimiento inicia en el compás 413. Está totalmente 
desbalanceada con respecto a la exposición pero el desarrollo y el trabajo que hace el 
compositor en la cadencia hace que auditivamente el movimiento suene equilibrado. 
 
Primera Parte 
Reexposición literal del primer tema desde el compás 413 hasta el compás 438, con su 
respectivo acompañamiento y dos compases de preparación. 
 
Fig. 26. Fragmento compases 413 al 416. Reexposición Primera parte. 
 
Segunda Parte, Coda. 
Rachmaninov re expone el segundo tema en el compás 439, dentro de lo que sería la coda. 
El motivo lo tocan las trompetas. 
 






 Todo el movimiento concluye con un acelerando y en dinámica de doble piano, una sola 




El segundo movimiento empieza y termina en tonalidad de Re menor. Rachmaninov 
emplea una forma compuesta para este movimiento: 
ABACA, está compuesto con forma de tema y variaciones empleados en las secciones A. 
Podemos encontrar material temático del primer movimiento en las secciones B y C.  
 
Tema principal  
El tema está expuesto de los compases 1 al 26. 
 
 
Fig. 28. Primeros 5 compases del Tema D menor. 
 









La primera intervención del piano hace parte de la transición. 
 
 
Fig. 30. Fragmento de la Transición. Primera intervención  del piano, compases 32 al 35. 
 
Sección A Variación 1 
La sección A inicia en el compás 38 y termina en el compás 54, siendo Db Mayor la 
tonalidad central. Inicia con el piano  y luego se une la orquesta en el compás 47. 
 
 
Fig. 31. Fragmento Sección A. Variación 1. Compases 38 al 42. Piano solo. 
 
Sección A Variación 2 
La variación dos aparece en el compás 55 con indicación de a tempo, piu mosso, siendo F 
como la tonalidad central de esta variación. 
Tiene un tratamiento similar, donde el piano inicia exponiendo la variación y después hay 










Fig. 33. Fragmento Variación 2 compases 65 al 67(Meno Mosso). Intervención de la 
orquesta. Contraste de tempo y carácter. 
 
Sección B  
La sección B inicia en el compás 71 con indicación de Piu Vivo.  
Esta sección tiene un tratamiento del Tema principal del segundo movimiento en la 
intervención del piano, pero también se destaca el tema principal del primer movimiento 




Fig. 34. Fragmento sección B, compases 71 y 72. Intervención del piano. Motivo del tema 







Fig. 34. Fragmento sección B. Compás 72. Motivo del tema principal del primer 
movimiento. Primeros violines. 
En la sección B también es evidente un contraste de tempo y carácter en el compás 77 con 
indicación de Meno Mosso (Adagio).Finaliza con un acelerando en el compás 83 para 
desembocar en la Sección A (compás 85). 
 
 
Fig. 35. Fragmento sección B. Compás 77 al 79. Intervención del piano. Contraste de 
tempo y carácter. Tonalidad central F (V de Bb: tonalidad de la nueva sección A) 
 
Sección A Variación 3 
Empieza en el compás 85 hasta el 101. Inicia con una intervención del piano con indicación 
de a tempo, piu mosso. Tonalidad  central de Bb Mayor. 
 
Fig. 36. Fragmento Sección A. Variación 3. Intervención del piano (Doble forte, Tonalidad 





A partir del compás 94 inicia un puente hasta el compás 101 para modular a D mayor 
(compás 102 Inicio variación 4). Este puente tiene el motivo rítmico del tema principal del 
segundo movimiento. 
 
Sección A Variación 4  
Inicia en el compás 102, y termina en el compás 110. Está en tonalidad de D Mayor, tiene  
una textura de acordes de varias notas acompañado del tema principal del segundo 
movimiento por parte de la orquesta. 
 
 
Fig. 37. Fragmento, compases 102 al 104. Tema por parte de la orquesta. 
 
Sección A Variación 5 
Inicia en el compás 111 y termina en el compás 121. Es el clímax del segundo movimiento. 
Se evidencia el tema principal en la tonalidad de Db Mayor. 
 
 






Después de una transición del compás 122 al 125, Rachmaninov contrasta con un vals 




Fig. 39. Fragmento compases 126 y 127. 
 








Fig. 41. Fragmento compases 168 y 169. Motivo del tema principal del primer movimiento 







Fig. 42. Fragmento, compases 157 al 159. Primeros violines motivo del segundo tema del 
primer movimiento 
 
Transición a la sección A 
Inicia en el compás 184 siendo C # mayor centro tonal y como función de V para la 





Fig. 43. Fragmento compases 184 y 185. 
 
Sección A (recapitulación) 
Inicia en el compás 190 hasta el 209. Esta recapitulación se hace solo por parte de la 







Transición para el tercer movimiento  
Rachmaninov utiliza a partir del compás 191con indicación de (listesso tempo) una 
cadencia por parte del piano  a manera de transición para el 3 movimiento donde logra 
pasar de un movimiento bastante lento al (Alla Breve) del 3 movimiento. Tonalidad central 
de D menor (tonalidad del 3 movimiento). 
 
 




Es un movimiento bastante rápido en 2/2, tonalidad central de D menor. Tiene un diseño 
libre de forma sonata. Se evidencia que el tema principal es tomado del movimiento de los 
bajos al inicio del primer movimiento. 
 
Exposición 
Tema principal  
Parte 1  
Inicia en el compás 1 con dos compases por parte de la orquesta y luego a partir del 3 
compás hasta el 38 
 
 
Fig. 45. Fragmento copases 1 y 2 del primer movimiento. Motivo que se utiliza como tema 








Fig. 46. Fragmento copases 3 al 5 tercer movimiento. Motivo transformado del primer 
movimiento. Tema principal 
 
Tema principal  
Parte 2 
Inicia a partir del compás 39 hasta el 71.  Empieza con La menor como tonalidad y luego se 



















Inicia en el compás 65 hasta el 70. Elaborada con el motivo rítmico del tema principal. 
Modula de D menor a C mayor (tonalidad tema secundario). 
 
 




Inicia en el compás 72 hasta el 102. Tonalidad central de C mayor. En este tema 
secundario, se incrementa el tempo con indicación (piu mosso), se establece un nuevo 
motivo rítmico (en el piano) pero se mantiene el motivo del tema principal en la orquesta. 
 
 







Tema Secundario  
Parte 2 
Inicia en el compás 103 hasta el 131. Tonalidad central de G mayor. Rachmaninov 
establece una línea muy lírica en la parte del piano mientras mantiene el motivo rítmico del 
tema secundario por parte de la orquesta. El ensamble de estos dos motivos tiene un efecto  
sonoro muy interesante. 
 
Fig. 50. Fragmento compases 103 al 105. 
Tema de Cierre 
Inicia a partir del compás 132 hasta el 151. Tonalidad de G mayor para modular al 
Napolitano de D menor (Eb Mayor en el desarrollo). El tema de cierre lo hace solamente la 
orquesta. Tiene un cambio de tempo y carácter (Allegro Molto) con respecto a la meno 
mosso lírico de la segunda parte del tema secundario. 
 
 








Inicia en el compás 152 hasta el compás 170. Tonalidad central de Mi b Mayor (napolitano 
de D menor) y signatura de medida 4/4. Tiene el motivo rítmico del tema principal del 
tercer movimiento (transformación del motivo rítmico de los bajos en el primer 
movimiento) en la parte de orquesta. Una nueva figuración en el piano que contiene 
muchos cromatismos y articulaciones.  
 
 
Fig. 52. Fragmento compases 152 al 155. Tonalidad Eb Mayor. 
 
 
Inicia en el compás 171 con indicación de (a tempo). Mantiene la tonalidad de Eb Mayor. 
Se evidencia el motivo del tema secundario del primer movimiento. 
 
 
Fig.53. Fragmento compases 171 al 172. Tercer movimiento (motivo del tema secundario 









Fig.54. Fragmento compases 94 y 95. Tema secundario Primer movimiento. 
Parte 3 
Inicia en el compás 188 hasta 194. Es inestable tonalmente y contiene material temático del 
tema secundario del tercer movimiento. Contrasta con la parte dos por su tempo más lento 
(meno mosso) y pasa de 4/ 4 a 3/ 2. 
Fig. 55. Fragmento compas 188. 
Parte 4 
Inicia en el compás 195 hasta el 201. Tonalidad central de MI b Mayor. Se evidencia el 
material temático del tema secundario del primer movimiento de nuevo por parte de la 
Orquesta. 







Inicia en el compás 202 al 209. Tonalidad de Eb mayor. Se evidencia el tema principal del 
primer movimiento en la parte orquesta. 
 
Fig. 57. Fragmento compases 202 al 204. Motivo tema principal del primer movimiento en 
la orquesta. 
 
Parte 6  
Inicia en el compás 210 hasta el 222. Tonalidad central de E mayor y a partir del compás 
219 empieza a modular de nuevo a Eb mayor. Es la parte más lenta y expresiva del tercer 
movimiento. Está elaborada con el motivo del tema secundario del primer movimiento. 
 
 












Inicia en el compás 223 hasta el 243. Contiene el material del segundo tema del primer 
movimiento, que se desarrolló en la 2 parte y ahora tiene mayor contenido de notas y en un 















Transición a la reexposición 
 A partir del compás 239 hasta el 243. Rachmaninov utiliza esto 5 compases para conectar 
el desarrollo con la reexposición. Unos acordes en indicación de retardando. 
 
 




Inicia en el compás 244 solo la orquesta. Tonalidad central de Eb mayor. A partir del 
compás inicia la intervención del piano con indicación de (Piu vivo). 
 
 
Fig. 62. Fragmento 244 al 249. 
 
Parte 2 







Tema Secundario  
Parte 1 
Inicia en el compás 320 hasta el 350. Tonalidad central de Bb Mayor. 
 
 




Inicia en el compás 351 hasta el 381. Tonalidad central de F mayor para retornar a Re 
menor en la coda (382). A diferencia de la exposición, Rachmaninov aumenta la velocidad 
de esta parte con indicación de Piu Vivo, como preparación de la coda. 
 
 









Inicia en el compás 382 hasta el 438. Tonalidad central de D menor. Cabe destacar que la 
elaboración de esta coda tiene el material de la cadenza del primer movimiento.
 




Fig. 66. Fragmento parte central de la cadenza del primer movimiento. 
 
Parte 2  
Inicia en el compás 439 hasta el 490. Tonalidad D mayor. Con indicación de (Vivacissimo) 
y en 6/4. Está elaborada con el material de la parte 2 del tema secundario del tercer 
movimiento.  Tiene un punto clímax en el compás 470 y luego (un segundo clímax en Eb). 
 
 







Fig. 68. Fragmento compases 103 al 105. Tema secundario parte 2. 
Parte 3 
Inicia en el compás 491 hasta el 508 (final). Tonalidad D mayor. Con indicación de (a 




















El concierto No 3 de S. Rachmaninov está en el repertorio exigido de los grandes 
concursos: Van Cliburn, Clara Haskil, Tchaikovsky entre otros. Demanda un altísimo nivel 
técnico y un gran bagaje musical. Una experiencia  como solista y un recorrido importante 
en el repertorio pianístico. 
Son muchas las grabaciones que hay de este concierto, pero cabe destacar algunas: Marta 
Argerich (Argentina), Yefim Bronfman (Israel), Alicia de Larocha (España), Vladimir 
Horowitz (Rusia). 
He tenido el privilegio de interpretar este gran concierto con la sinfónica del Tolima, bajo la 
batuta del maestro Guerassim Voronkov, es de mi interés, incentivar a la comunidad 
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